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MN. MATEU GELABERT 
FERM APOLOGISTA DE RAMON LLULL 
Me plau 1'escaient avincntesa del pri iner Congrds In lernac ional 
de LuLl i sme, per t reurc a rotl le, b reument , la vida afanyosa i Pobra 
v indicadora <le inn. Mateu Gelabert i Bosch, votades del loi a la <le-
vocib i dcfensa dcl lxm nom 1 vera doct r ina dcl hcnavcutura t niestrc 
I lamon Llull . Mn. Celahcrt era fill d ' hon rada familia inencsirala . 
Naixia IMI la ciulat <lc Mallorca cl 17 dc fcbrer <lc 1864 i 1'endema el 
bajiiizava cl vieari dc Sanla Creu mn. Joan 1'ujol. Ll pare. <lc noni 
Mateu, hon mestrc iLaixa, es guanyava cl pa dc cada <ha cn Ies 
atrafegades drassaues , on cren coiistrui<lcs i calafatajadcs lcs naus ; 
jiolacrcs. j iailchois, hcrgant ins , barques i l lauts, que e n e a r i heni visl 
ar rcnglera ts al inoll . les popes carcjant la n h a i els pals en atapeit 
boseatge, cls icnijis inillors per el comcrc 1 l'arl naval en nostra illa. 
Aquests vaixells l l isquents anaven i venien scus a tu rador de diferents 
niilrcts d'A moriea 1 j ieninsulars . inasselles l c s csdves dc niercaderia 
viiria. La mare Maria cndrecava Ia casa. Aixi. no cs d e s t ranvar , (jue 
el iill rebes dels pares coin la millor herencia , 1'amor al treball i al 
viure recollit 1 modesf. 
I)c bona hora niii. Celaberi eursava anib profit cn ITnstitUt la se-
gona ensenvanca i, tan bon |iunt gradtiat de batxil ler cn ar ts . revali-
dava els estudis dc l lati i h i imani la ts cn el Seni inar i . L.n im i altre 
es tab l imcnts s"hi coinpor tava ainh ser ictat , seny i clcvaciii de carae ter 
qual i ta ts no gairc comunes en la seva <'<lat. Estudia Filosofia (1881 -8-3), 
Teologia , Ciinons i Discijilina Eclesiastica (1 »l_ i en totcs lcs 
assignatures mostra cncar ida ajilicacib, sobretot en les dues p r imeres , 
(juc cl fan credi tor dc la niaxinia nola Merithsimus. 
Dcspres dels exereiois reglamentar is cntrava cn l a n t i c i jiresl lgibs 
<-ol"legi dc la Sapicncia , fogar vivent de luLl isme, del que , passats 
iros anvs . seria nomena t rector , carrec que durava lins a 1888 i ta iube 
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el seu acural h is tor iador . En lant rebia la clerical tonsura (22 desem-
bre 1882), Menors ( '<) marc 1885), Subdiaca P e n d e m a , Diaca (18 de-
sembre 1886) i Prcverc (24 se tembre 1887). El bisbc aleshores li eon-
feria el 28 de juny d 'aqucs t anv cl bcnciiei de palronal familiar en 
1'aliar de Sani Jonli en lesg les ia parroquia l de Santa Creu . El jovc 
p revere , aprovai el emqiie eurs de Teologia i uo podenl matr icular -se 
en el sise per mor de les ocupae ions , que Ii enibevien el l emps , de-
manava (17 oe tubre 1888) cursar el p r imer de Canons . La pet ic io era 
atesa amb Ia honorffica excepcid que malgral semblanl concessid 
introduce algiin desorden en el metodo de los estut/iox, xin embargo, 
atendidos los meritos <lcl recurrenle y las excepcionales circunstancias 
en que se halla, no se ofrece inconveniente. Els anvs 1889, 90 i 96 ac-
tuava de sec re tan de visita en el coplcgt de la Sapieneia . 
Ben p r imarenc , el iove tonsural Gelaberl donava proves de t a l en t , 
laboriositat I mes c i u e lot , de dcvocid ab lamada a la i n a j o r de nostres 
gldries en la oda. que sota el tiiol de L'Amor de Ramon Lull li era 
premiadti en el ee r tamen organitzal (1884) pe r la Juventud Artistica 
publ icada en el Boleiin de la Sociedad Arqueoldgica LulianaJ Aquesl 
p r imer t n o m l literari 1'encoratjava de cul t ivar la poesia. Indt tbtable-
men t , es el seit n o n i el que resia. modes t amen t , amagal darrera les 
inteials M. C. B.. solitaries al peu d ' u n a part ida de eompos ie ions 
poet iques en cittala de Mallorca durant ir«'s anys | 1888-90) en les co-
lumnes del Semanario Catolico} Tals sdn El ines de maig,s Cantic a 
Itt I erge,4 /)rmali,:' Suspirs d'amor,6 tAlonxo en ln faldn de Bellver»,1 
Jesus sacramentat,* Jesiis en l'altar,s IJI Boyra10 (1889). Sdn proses 
* I n prodigio de ln Gracia»,u Aleluya,12 Corpus Christi,ls Immacula-
1 2") gencr 1886, n ." 26 . 
Otictrintil, Cientijico y Litertirio. 1 'uliiin. Tii >. Catolii :a 
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</<i Conccpciu,11 caraeteritz.ades totcs pcr Pen tonac ib senzilla i 
rcposada caiiianl cls scnt iiiicnts religiosos i 1'eiicaiit d ' una natura lcsa 
paradis iaca. de que lant se n 'agradava la generacib precursora de la 
rena ixenca l i teraria . 
Passats dos anys , diaca, tornava eoneorre amb e.xit al lereer eer-
lanien de la Juventud (1886) i tirava al teina Catdlogo de las imdgenes 
dcl Beato Ramon f.u/l expuestas n la publica veneracion en templos y 
oratorws <le Mallorca que 1'esnientat Boletin15 t ambc acoll ia encaj i ra-
Iat ainl) el titol dc Iconografia de Ramon Lull. I / e n e a t a el plauy per 
1'olilii qne els inalloripiins leuen el Mestre sota Paspecte de ereuai de 
1'idcal religios, malgral niostrar lo conlrari anib Pevideneia tl r 1111 let, 
la n o d n d a recencid ioonogranca, que sunia el numero prou elocuent 
de ceni vui tanta vuil imatges I p in tures , i cncara no lii sdn totes . 
Mn. Gelaberl bavia trobal el seu camp d 'acc id , r i m a n l d ' a t racc id 
pe rdurab le . val a dir . Papologct lea luPl iana sota el caire histiiric o 
dit en paraules seves la especie intel'ligible dels tempsprelerits. 
El Capitol ca tcdra l ie i , a precs de inn. Toiiiiis Piz.T p rocurador 
major de la Confraria de Sant Pere i Sanl Bcrnal era allistat en els 
renglcs d 'adscr i t s a la Seii amb el ciirrec (Polieial de see re tana de 
Pestali l inient benefic (5 febrer 1880) el jove i eixeril luPl is ta . 
Mn. Piza mai no hague de penedir-se de la recomanacib en favor de 
Paproli tat deixeble en la catedra de Dret Canon ic . De la compe tenc ia 
i capacital dc treball del novell oficial en donen , abas tament , clar 
tesl inioni el earaiuull de Uegats, que orden.i i deixa aclari ls els dub tes . 
El bisbe tarnbe 8 'apressava d 'adjuntar- lo al professorat del Seminarj 
amb el nonienainent de calcdriilic de llati I seleuilire 1() (IP l de 
perfeccid de llati , Geografia i Histbria [20jul io l \iVHij ipie j)rofessava 
lins el l'l de se tembre de \iW,. Durant aquesl lenqis era agraeial 
I maig 1894) 11I111 la placa de Notari adjunl per la confrontacid dc 
ciqiies dcls [iroeessos d<- beal ilieaeio i eanoni tzacio i sel dies desprcs 
ainb la de Notari ecle-iiislic de la dioeesi . P 'any abaus '22 jiinv 18 ; , 3) 
prenia el tloctoral en IVologia en la l uiversiiat de \ alencia i en tal 
ocasid disser tava, luc idainent , sobre la lesi: Praeter Ordinispoteslatem 
requirilur in sacerdote jurisdiccio ul valide nbsolval que dedieava als 
trcs a leetes mes vius del cor, Uainon l.lull, el bisbe i la mare . 
1 1 3 8 5 . 
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Aiximatei.x prepani la publ ieacib de 1 <*s cons t i t uc ions 1 8 <l<'l nicri-
tissini Coklegi </c \ . " S." </c la Sapicncia davanteres de la histdria de 
la inst i tucid, fundada i dotada pel zel <h-l venerablc canonge pen i t en -
cier mal lorqui mn . Uartomeu Llull: dcl descabdal lcmenl al llarg dels 
segles i <lr I esponorosa florida <lc varons iLIusires, ipir r i i o n o r c n pcr 
llurs meri ts , dels que n'ea capdavante i ' el famda monjo dcl Cistell 
P. l r . Antoni Ramon Pasqunl Freix.cs. Mn. Gelahcrl clarilica i senva-
la, d o c u m e n t a l m e n t , el llo<' <lc na ixcnea (1 ,">()o) <hl piadbs fundador , 
abans d'ell emboi ra t , en la ciutat <lc Malhu-ca i ensems 1'alla condicid 
de la nicaga, devcnguda en Phumi l i ta t de Pofici iPassaonador . Da-
niiini cl solar <le la casa hre<;ol, afegit a <'ll els de les veines, ln m u n -
tava el secular edifici dc la Sapicncia . Dc | | ) r . I.lull consia ia que era 
hereu no solamenl </e les piirfeccions i virtuts dels preclars ascendents, 
sino tatnbe de cerla participacio d'aijuell esveril <lc intel'ligencia i he-
roisrne de cor, qiie tutit disltngi elsett progcni lor i'II' luniiiiai Doclor i 
Martir Ramon Llull. 
L'estada a Roma del fttndador per cspai <lc dotzc anvs esdcvcnia 
bencl iciosa ades envers <lel Capitol ca tedrul ic i , ades del reine <le Ma-
llorca I d 'a l t rcs n idre ts fora la illa i no menys <lc la / niversital Lu-
iiana, on gest ionava niolles coinanilcs, qiic crcn posades en les seves 
m a n s , atesa la competc t ic ia a juntada ti la mtegri ta l nioral , r e m u n t a n t , 
pe rd , lcs quc cs lligavcn anih la canonitzaci i i dcl inartir de Bugia, es-
mercan l -h i molts de caudals propis . 
La linalitat del coLlegi cra performui' i adoctrinar sens interrupcio 
un cslol detertninat dejoves, els quals, peixits en I «Arl General» po-
guessen ensenyar la virtut i ciencia del nostre sant i mantenir, publi-
camcnt, conclusions contra l<t sisteinatica rnaltcia <• irracional oposicio 
escolar dels enemics. I n d u b t a b l e m e n t , el coLlegi es ac tua lmen t , en t rc 
tantcs fundacions luLl iancs , d issor tadament avor tades , Piinica que , 
arre lada tan i i lanosa, li ha cstat [icrnics <lc sohremi in la r les rcgolfatlcs 
advcrscs . D 'a l t ra hamla . e i i s apareix com rebrol novell cn el segle 
XVII del coLlegi dc Mirauiar. 
16 Constitutiones in Lulliano Baleari Majoricae Collegio B. V'. Mariae Sapienliae 
observanda n I). I). Bartholotneo Lull canonico fundaiore edilae. Quibus uauca de fun-
dature neciinn dc latitlntn collegio brevis nolitia Itistorica hispamce exarata praecedit, e.v 
ipsius ardiivi notis aliisque monuinentis excerpta u Matlhaeo Celaberl Pbro uc ejusdem 
coltegii collega quondam ac reclore disposila tiltjue conscripta. Palmae typis Joannes 
Colornar et Stilus. IS'I2. Cunsin ilr KSil |iii!_r. aiuli un fotograval ilt-1 f undador d a v a n l la 
por l ad i l l a i una d e d i c a t o r i a l la t ina al li. Hanion l . lnl l . 
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EI nom dcl pen i tenc ie r I.lull v;i vincnlat a obres de car i ta t , dc les 
quc c,n rcsurt la fimdacio dc r in s i i i u i licncfic Ses Minvoiic.s, agonthol 
de n ines orfes . Aix i . si la srenl ilesa de cor dcl canon^c eobra rcllcn 
en 1'ereccio dc 1'asil pcr ro r fanesa desvalguda, cl ta lcnt , p rac t i cament 
previsor , es patent cn cl coHeg i de la Sapiencia . A mes, el fa objecte 
pe rdurab le de nostra grat i tud aniorosida cl fet d ' l i a \ e r cstojal i salval 
de tot risc de des t ruccio cl I>t-11 volum, ([ue conte cl text dcl Libre de 
Contemplacio c.n noslra volguda Iletimia, dc 8I(> fols dc licu obrat 
pergami , adoptat coin a base i fonamcnl pcr la rcmota anl igor i dc la 
ines coinplcta l l ico, pcr a 1'edicio dc lcs ohrcs conipletes dcl Mcstre. 
Al parcr dcl fcrvent lubl is ta Obrador es quasi coctani d 'En Elull i 
pol i fleu esscr consideral com a obra calidal i sobirana cnlrc totes lcs 
dc 1'autor i coni a llevor o rcl d 'on nc bros ta rcn . pos i c r i onnen t , 
niollcs a l l r c s . 1 7 '1'an licll I I I I J I I I I I I U I I I . joicll dc nosira parla i cu l tura , 
cs crcciu;a que el canon»e l.lull Padqui r ia dcl cavaller Pe re Jordi 
l lossmyol , posseidor d a l t r c s cxc fd l cn t s codis . I cn laria plaent ofrcna 
cn propic ta t i guardia als estudiosos coblegials , que rumbegen vesta 
ta lar dc burel l negre i faixa o bcca passada per lcs espatl les, com cal 
a polircs, nodr i t s i educats a despcscs dcl cob leg i . 
El t rcbal l dc. m n . Gelabert es escrit amb cstil na iu ra l . senzi l lament 
elcganl i soliri, sota el qual s'bi dcstria la niaina dc noiicics inedi tes , 
garbel lades amb sentit cri t ic dcpura t . ipic I auior anomena , aguda-
men t , anticipacio del judici jimil mai enterbolil per ia passio. Per 
a ixo, donara a cadascii el scu recapte i les posicions raonables seran 
desjunvidcs de les ranovcres . 
El b i sbe , en r econe ixenca a les possibili tats dc inn. Celabert li 
conferia (19 se tembre 1898) la catcdra tle Teologia Doginat ica, quc 
profcssava cinc cursos. Quat rc nicsos dcsprcs (22 desembre) cra dc-
signat pcr forniar part dc la Juntu de la Causa Pia Luliana cn qual i -
tat tle vocal I sccrc tar i . 
Cap a la li dc, se tembre de 1899, carregal d ' o p t i m i s m e , a r r ibava a 
Mallorca m n . Salvador Bover aleshores regent la par roquia d 'Arbos , 
mes tard canonge magistral dc la Seu d 'Urgel l , per retre homena tge 
al glorios mart i r dc Crist. Visitava cls llocs santilicals pcr la petja ar-
dorosa dcl inisiic p c m t c n t , cclcbrava Mi-sa cn la capella on reposen 
lcs vcncrandcs dcspul les i. a lbora . cslablia contaclc pcrsoual amb cls 
l u r l i s t e s ma l lo rqu ins mes coneguts , tals com el Dr. Josep Miralles 
Olires J e R a m o n Lul l . Libre de conlemplaciu en Deu, vol . I I , tuiu 1, p . 3 4 0 . 
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arxiver de la Catedral despres bisbe de Baroelona. el Dr. Joan Maura 
n i e s t a rd bishe d"()riola. Mateu Obrador , mn . Gelabert ca tedra t ic del 
Seminari entre al tres, els quals foren test inionis de 1'esl'orc abranda t 
de p ropagandis ta , de lenaeital i laboriosilat a lola prova dcl cabdil l 
del neo- lub l i sme , aeonseguinl aci e n c o m a n a r aficions, desvet l lar 
energies i es t inmlar act ivi ta ts . Tal era nm. Bover, que m ' h o n o r a v a 
amli r a n n s t a l cordial i sovintejador carteig. Escrivia a u n a m i c des-
pl icen t . Jo n<> he vingul <il man per <i estudiar, encara que sembli l<> 
contrari: /<> he vingul per <i comunicar als altres les meves conviccions 
filosbfiques, literaries, politiques, es a dir de tota inena, l.a visita no 
fou debades . 
Per aquestes saons sortia la revista dccenal Mallorca18 a la que cl 
jove catedrat ic nin. Gelaberl apor tava cob laborac id assenvalada amb 
els estudis EL Sanlo Cristo dcl Milagro19 veneral a la capella ca tedra-
licia de Sant Bernat , on conta la verital his torica, tal com e u dona fe 
1 aetc n o l a n a l , que cl bisbe Pere d 'Alagd inanava e s e r i u r e , tot just 
succei t el fe.t meravel los (23 desembre \(>V-t). Aixi esvaia la l legenda , 
( j u e sorgia arran d un succcs ver idic . Anib Libcrlad <le cnsenanzai0 I 
mes folgadamenl amb Pendencias on es nianifesta valent apologista 
de Llul l . Amh ploma vigorosa per pinzell i Pajul de colors bcn vius 
va t racant dos aiguaforts , ainb intcres sempre cre ixent , presos de la 
historia aeusadora de 1'ets poc edi l icanls . que ina lmeteren els fruits 
re tents I sa ludables , (pic els mal lo rqu ins esperaven dc l lur pastor e s -
p i r i tua l . 
Mort el bisbc de Mallorca l lm. Sr. Francesc Carr ido de la Vega 
pren ia possessori de la vaeanl 1'llm. Sr. D . Joan Diaz de la Gucr ra 
(15 oc tuhre 1772) nad iu de Jerez de la Frontera , e m i n e n t juris ta i 
teoleg i segons informes, vard de propie ta ts personals i pastorals in-
mi l lo rab les . T a n t de bo s ' h a g u e s a tansat de bona hora a conl i rmar- los 
l , ensems , a coneixer el cariicter dc les ovel les , a ell confiades per la 
Prov idenc ia dc Dcu, i no dc reliar-sc dc l a s t i i c i a matussera d ' a lgunes 
d 'e l les , que aconseguien acarar- lo , ccgaincnt , amh Ja niajor de oostrcs 
glories. Tals es bel lugaven cntorn dcl prchit n 'An ton i Buiz Penya se-
cretar i de la canibra episcopal , el vicari general n m . Gabriel Carr id , 
1 8 P a l m a , 1899 . 
1 0 ] . . 6 8 . 
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el doctoral mn . Antoni Bisquerra, el rec tor de la par roquia de Sanl 
Nicolau de ciutat , m t i . Antoni \ ' ivcs cnlrc al t rcs , mcsclals anih cls 
implacables a n t i l u N i s t e s lills de 1'Ordre Domin icana . I.cs informa-
cions de nm. Bisquerra. recondi tes en I'ar.xiu capi tu lar , fan l 'efecte 
d 'esser rcdactadcs per una colla dc velles lilant. mentres conten ron-
dal les , nicstosl que documcn t s «1 ~nn lletrat. 
El bisbe Guerra , pe rduda la sereni ta t , que calia n ianteni r imper-
tu rhada . dcs de la siuumiiat dc 1'olici. volgue niostrar. quc en la 
qiiestid lu l ' I i ana es eompor ta r i a indi ferent a tota passio par t id is ta i 
solainent inenat pel zel mes estricte. dc• scrvar ell i fcr acompl i r les 
disposic ions pondliYies i rcials. Ainli tot i a ixo, cl secretar i ordenava 
de pa r t de l seu senvor (24 a»'ost I 7 7 6 \ quc eap reetor ni vicari no 
gosiis cn radininis t racici dcl sant Baplisme d i n i p o s a r el noni de Llul l , 
abiis, segons cll , que era comes, segurament , per indicacm dels pares , 
sots pena de vint i c inc lliures i d 'a l t res ciislics als con t raven tors i, 
de mes a mes , de remetre a l a r x i u de la ci ina els Ilibres sacramenta ls 
sens reservar-se 'n copia . Mn. Gelaber t , condesccndcn l . arr ibava a 
duh ta r , que cl precedenl decret fos dictat pel bislic, despres de con-
frontat amb altres documen t s del prelat , sotsignats per aques t . Pero , 
tannia te ix el virus an l i lu l ' l i a vessava en la seva carta responsiva al 
Marques d'A16s, aleshores capita general dc lcs llles, a la cons iderac io 
del qual a r r ibaven els planys adolori ts dels capi tulars dc la Seu i del 
Munic ip i . Mn. Gelaber t , recolzal en la mateixa ju r i sprudenc ia del 
prelat formula el scgiienl d i lema: () la linalitat de l 'esmentat decret 
tcndci.x a la supresid del culte de nostre sant per abusiu , fonamental 
aipicll en allii ipie preceptua 1'Esglesia o es proposa d 'es tabl i r la fidel 
observanca dels manamen t s d 'aques(a i ai.xi. a la li de comptcs . caura 
el qui deu caure . \']\ rcptc cs senzil laincnt agoscrat . terr ible i pit a pi t . 
Mes, coiu un i altrc extrem compor ten una rao c o m u n a , val a di r . 
Ics d isposic ions , p receptes , discipl ina eclesiastica univcrsa l , r ecoma-
nac ions de SS. Parcs e t c , si atenv inostrar la falla del precepte epis-
copal en cl cas prescnt . ipie aipiella inai no ha inanat Tordrc del bislie, 
ni prolnbit allo quc prohibe ix , restarii sens lonanient canon ic I"cs-
mentat decre t . 
[ /assenval impiignadnr rctreu de primcr cl Catecisme <lel Concih 
tridenti (pait II, cap . II, n.° 75) on disposa, quc lo darrer qttc es fa cn 
les ccreinimies hapl ismals es posar nom a r i n f a n t , pres d 'algii quc 
per Pexceb l enc i a , vir tut i rcligid esta cob loca t en t re cls san ts . 
D ' aqucs t a n ianera , afcgcix, pcr la scnihlain;a del noni , es moguda la 
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imitacib «Ic la santedat i virtut i t ambe esdevfi el mil lor advoca t de la 
salut espir i lual i ro rpora l . Per a ixb . son m e r e U a d o r s de rCprc.nsio, els 
([ui ce rquen noms de genti ls i , n i e s que. res, d"ls qui 1'oreit cn ex t rem 
viciosos. Per t an t . observa n i n . Gelaber t , no sbn compresos dins tal 
rebuig els noms dels majors o eonqia t r ie is , bcncmcr i t s p , l r Ilurs ac -
cions , que si n o sbn sants , t a m p o c sbn genti ls o vieiosos. 
D 'a l t ra banda , e s mcravel la , que el b i sbe , men t res ustava cn la 
Nunc ia tu ra de Madr id , fos descone ixen t de la declaracio dc la Sagrada 
Congregacib dc Cardena ls Inquis idors en el sfntit (21 gener 1733), 
que ealia moderae ib en el decre t del c a r d d i a l Carles T b o m a s dc 
T o u r n o n , quan manava la imposic ib just de sants , cnclosos en el 
Martirologi Roma, malgrat la bri l laut defensa en eontra de Lluis M. a 
Lucino eomissari del Sant Oliei. I afegia la dcCtaracio, cOflfirmada pel 
papa Clement XII (1734), t j t i e el mot /naiiain los m u d a t po.r la c lausu-
la, que digues: cuidin tot quan puguin pe rque sien posats noms de 
sanls i de cap nianera de idolatr ics i de pen i ten t s de falsa rel igib. I 
encara Io que merave l la nies. ([uc S. E. no s 'hagues adottat , quc cn 
aquel la epoca eren a ba lquena a Mallorca els uonis de pi la , tals com 
Galceran , Arganl ina , \ iolant , Benvinguda, Irtel, Gareia , Sanya i 
a l t res , que n o responen a eap sant . Xo obs tan l , sort ien esciipols de la 
probibic ib cpiscopal i no el de Hainon Lbi l l . que si a lesbores no esta-
va canoni tza t , gaudia de res p rop i de mar t i r s en Pi l la [ i c t - coneessib 
del papa Clement XIII (19 fcbrcr 1703) que , al capdaval l resttlta for-
mal pregb de canoni tzac io . L 'Esglesia en 1'antifona del Magnificat, 
e n vessar davani la ligura gcgant ina de Piainon Llull Pesp lendorbs 
devassall de Uoances | i e r confusib dcls irats de t rac tors , augura ja en 
el pe rven i r , qtte collaudabu.nl multi sapientiam ejus el usque in sae-
ciiliim noii delebitur nomen ejus. 
I repren m n . Gelaber t Pes tud i exhaus t iu en to rn dc Llull a r ran de 
Pespec ie den ig ran t i ca lumniosa de Pat rabi l iar i mquis idor Eimer ic , 
quc no con ten t de menysprca r Passatgctada vfetima sota el concep te 
religibs i cientflic, e s desealea per ensulzar . grol lera inent , ]a noblesa 
de famflia, per tal d ' ano r rea r , de rctop Pbe ro iea san leda t . El bisbc 
Guer ra , amb Palta c la r iv ideneia , de (pie liatiria iPhaver dat proves 
du ran t els c inc anys de pont i l iea t , s'aiani;,ava de profeti tzar, que Llull 
no era sant , ni lio seria per te inps . Exacerbal l i m i m de Papologis ta 
per tan roina m a l \ ( d e n e a , cxc lama: quc ni sataniis en el paradfs no 
arr ibava a lal ex t r em. La bula d 'Urba VIII (15 juliol 1635), que pro-
hibia el cul te als \ enerables de san teda t no aprovada per PEsgles ia , 
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apaga^a les l lanties enceses davant les imatges de Catal ina Tl iomas i 
d'AIfons Rodriguez, no aixi les quc crcmaven davanl Ramon l.iull en 
virtut del cul te immemor ia l . L 'antecessor del hisbe Guerra , l 'arcpie-
bisbe bisbe Pere d 'Alago Hancava cxcoiiiiinin niajor 2 (> juliol 1699) 
con t ra els cpii gosaren ar rancar , a inagadament , d una hacina d a l i n o i -
nes i tal lar amli guinavel els raigs que c i rcumvol taven una petita li-
gura de Llull , c lavada cn cl centre d 'aquel la , propia de la Universi tat 
L u b l i a n a , dei xant-hi im cscrit ofensiu per a aqucl l , a qui Bcncl XIV 
a n o m e n a sant . Despres d 'aques ts fets i d 'a l l rcs . ipie no s"esiiienten, 
fa mal de con ip rendrc , com el bishe Gucrra volgues |)assar pel prillicr 
i linic prc la l , zelds observiint dels deures i tan escrupulos que s 'a t re-
vis de niolcjar a lmenvs d ' a l ' l uc ina t s cls avantpassa ts jun tament amb 
el poble niallorquf, sempre devotissim del penitent de Randa i que , 
lot eoinpta t , posava cn enircdi i la lnsioria gloriosa dc cinc scgles. 
La scgona pcndencia esta dedicada a expl icar la forina, en quc el 
b isbe prohih ia la recaptac io de d iner pcr la eclcbraciii de fcstcs dc 
car rer . Un altre dccrct dc S. I. \ edava lu cxaccion de liinosnaspara 
las Jiestas de calles, en ejecucion de. las ordenes del Ucul Cnnscjo. 
Mn. Gelabert t roba , que mes clar i encertat fora, dir destinacio i 110 
exaccio ja que , t ractant-se d a l m o i n c s per llur na tura lcsa cxc louen 
tota coaccio en recaptar les de parl de Deu, i >\ se donen per a festes 
de carrer , vo lun ta r i amen t , ja perden el caracter de tals, 1 res no tcnen 
a veurc ainb el cel . L ' apc l ' l aeu i al Rcial Consell diina peu a la sospi-
ta, que cl prclat no cons iderava suficient cn aquest par t icular la seva 
au tor i ta t , loi i per t imyer les a lmoines a 1111 ordrc espir i iual . I)'aci 
proven ia . que S. E. per efecte dels contrasent i t s literiiris tan co inuns , 
per no petjar terrer ferm sens adonar-sen , es t robava representanl el 
trist paper d ' execu to r dc les ordres del Reial Consel l . D e c i d i d a m e n t , 
la iinalilal del decret no tirava a capturar la inversio de lo espir i lual 
per a usos profans, ja que les disposicions laiqucs mai uo probib i rcn 
la con t r ibuc io pecuniiiria ll iurc dcls ciuiadau.-. a lnuiorar Ilurs pa t rons . 
Miraria cl p re la l , potser . la cont r ibuc id a lmenys espir i tual i tzada 
en a tencio que una par t , pero franca, era dest inada a festeiar el t i tu lar 
del harri o gremi? Cer tament no preveia , tot i esser cosa clara, ence-
gat senipre per la passio, que cl c o m p l i m e n t dcl dccre t , idra tle t c r r i -
blcs i insospi tades conseqi iencies , perque tol seguit c o l l a p s a r i a el 
cul te popu la r als sants dc pa t ronatgc en minva evident dels ingresos, 
p rov inents d"aliiioines, aphcadcs a l 'obra par roquia l . l)e mcs a mcs , 
amb quin drct lcs podia girar a al tres l ins, tpic 110 fossen els volguts 
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pels donants? Tan t s de |>imis escapats , impropis d ' un cap ben orga-
n i i / a i . feren dubfar a mn. Gelaberl 1'autenricital del deeret i. per 
t reure-se n el dub te , s 'acol!ia a !a llei invariable dc la historia, que 
permel escandal lar el secrel dc lcs in tcnciuns dcls lenisladors. per lal 
ipie la morali lal dc la no rma , que deixaven trar/ada als ulls <lel pohlc . 
romangues del tol comprovada no sols a traves «lcls actes i efectes 
ex tcrns , sind ta inhe la inlencii i . ipic els niogue. Endinzal eii la prae-
tica de les o rdenac ions episcopals , trcia en net , quc solanient tenia 
vigencia en el veinatge del Call i del Sol, on era costum cl festeig 
popula r al maxim atleta del pcnsamcnt cristia Ihinion I.lull cn uiia 
capel leta existent en la can tonada dcls es tnentats carrers ben cnd iu-
menjada i en l l umenada . ,|ust aci es notava la presencia dels enemics , 
entestats d ' acabar per via d ' es t rangulac id cls dcvots 1 defcn.sors de la 
meravel losa doct r ina luh l i ana . I cont 110 era p ruden t , comenta 
m n . Gelaber t , imitar en tal cas i en totes les parts la conduc ta dels 
sicaris d"I lerodcs . dels ipic diu Sanl Agiisif. auuda ineu t . imiiiii (jiinc-
ritisel multos occiditis, es procedia a r e n r e v e s en tot . <,)uantos lorques 
pcr un sol . . . c r iminal ! Gran devia esscr davanl hi consc ienc ia dels 
perseguidors la li»ura dc l.lull. ipic lalnicnt cls molestava! Si cl d iner 
s 'hagues tirai als bacincts dc 1'esglesia, a lcshores queia sota la jur i s -
diccid episcopal , a qui per tocava el drel de legislar sobre la recta 
desiinacii i . pcrque es de c reure , que la inteucio dels devots i els 
llegats piadosos de la Causa Pia Luhliana eren per esmer^ar-se en 
l ' o rnamen tac id de la capella i festa del Beal i no per esbargiments de 
carrer ni per a la fabrica dc l"cs»li'sia. compcti-ncia <pic cl lieial 
Consell es guardava prou de ' a s sumi r . El decret de S. I. s endrecava , 
no a llevar l 'abus en la inversid dels caudals , cosa gens ex t ranya en 
mans de pcrsones seglars. rectores de confraries i gremis , sind lo que 
es pitjor, a collt i ircer I i i s i a m b cll cl culie i la viila economica de 
les esglcsics cn pcrjui dcl lill major de nosira raca- I d aipicsta posicid 
arbi t rar ia i a t empta to r i a no en sortia escapol el coblegi de la Sapien-
cia, fundat pcr bula d 'Urba \ III (6 oc tubre I629)i 1 , 1 1 ' dependre de 
1'autoritat episcopal , a la que estava encomanada l o b s c r x a n c a de les 
cons t i tuc ions aprovades pel papa. Per tant . el lnsbe Guerra sobre-
m u n t a v a , un no dir , les a t r ibuc ions , quan deman*va al rei 1 ext incid 
del fogar nics viu dels defensors de Ia doe t r ina lup l iana , l o n a m e n l a d a 
la peticid en raons , quc cl niatcix monarca r e b u t j a v a P e r 'a lscs i, en 
conseqi iencia , el stiplicant vcia esvcuvals cls propo^its . 
El niateix any i en 1 'esmentada revista Mattorca m n . Bover h i 
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publ icava Exposicid del Sistema cientijic lul'lia,ai cn quo donava a 
cone ixcr aci la seva visib de la inonumenta l conccpoib dc la doctr ina 
lul"liana, bs a dir . dc 1".-//•.< Mugna. ipic aplega la teoria i la praet ica 
d ' u n a c icncia univcrsa l . on s'hi encabe ixen , enl lacats , cls metodea 
p la ton ic i ar is totel ic . 
\ l eomcne dc l')OI 1'airoscrat lii/cr catalii. ainli niotiu d ' cn t r a r cl 
novell scgle, es tampava 1'Homcnalge al Doctor ArcangcTtc lo glorias 
martir de Crist Ratnon Llull amb la coLlaboracib de firmes presligio-
scs. clos pcr iin liininc a cor i tres veus <lc Joan Vancell , precedit 
d ' u n a (Iis^piisicib sobre mtisica lul*liana. I.a xifladura dc inn. Bover, 
com quali l ieaven la seva tossudcria doclr inal cls a l lunyats dcl Iul ' l is-
nic, cada dia anava quart cre ixcnt , cosa quc els despiaia sobremanera , 
i el dcsplacr acreixia en arr ibar a llur nolieia la prbxima apar ic io de 
la Revista Luliana, que s 'escampava a tot arreu 1 'octubre de 1901, 
soia l a m a i e n t consigna dc respondrc a la invitacib del papa Llcb \ I I1 
de restaurar I cscolast icisnic. per contraposar- lo a la lalsa cicncia 
modc rna . A casa, advert ia mn . Bover des dc la porta d ' en t rada a la 
novella pub l icac ib , t en im Ramon Llull fundador d ' u n a escola a m b 
gancs de rcfcr i rcnovcl lar 1 'escolasticisme lu l l i i i . Aixb no vol <lir. 
quc sia in tencib de girar-se cap enrera , sinb tambe de niirar la rcali tat 
present soia el lcma maiillcvat a la Revue Thomiste de Vetera novis 
augere, al que Bovcr avantposava Ars Magna. I.a rcvista es prcsenta-
va, compar t ida de lcs seguents seccions: //'//</ i Martiri tlcl Beat. 
Cu/te i Miracles. Histbria del lutlisme. Exposicio de /'< trs \lagna* 
0 Sislema Cientific lu/,'lia. Publicacio de les obres lurlianes. Autoritats 
1 Bibliografia. 
De bona hora mn. Gelabert cra por tabandcra cn una d 'e l lcs . la 
qtie mil lor s 'avenia als scus cstudis . i alhora encetava la posta amb 
SUografia Luliana** on retreia , novamen t , 1 'aportacib a la histnria 
del culte luLlia al Uarg de la silografia i iconogralia, pcr tal quc una 
i altra d ' aques tes arts mostrassen, sensibi l i tzats , els fets mos reeixits 
<lc la vida ile Llull i a iximateix els dogmes propugnats per ell, cls 
conceptes predica ts , lins i tot els a rguments en favor dc la tesis. 
Consta ta , que ben poques vegadcs es troba la repeticib en els gravats . 
I. c-.ul c i i cls boixos mal lorquins s anune ia amh caracter tan t ipic i 
singiilar que dif ic i lmcnl cs ooufoii anib cap al t re . La relativa rudesa 
3 2 p . 24."> i seg t ten ts . 
2 3 abr i l 1902, n ." 7. 
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del dibuix ti ; esca ient ap l icac io , malgrat la 1'alla dels art istes gravado^s 
cn 1'usta i no menys dcls eahals i cstris ucccssaris . Tol i a ixo, dels 
pocs rpie tenien a 1'abast, se 'n servien amb t ranc enginyos , menats 
pcr la prmja dc inantcni r viu cn cl poble cl noin i la devocin eiivers 
d a q u e l l , que comptava amh un altar en el cor de eada conc iu tada 
consc ien t . 
Durant 1'epoca passional dc eontrovers ia I u l l i a n a . (pie sYscorre 
des de 1750 a 1780, abundejcn mes que mai els gravats , la majoria 
obrats per iiin. Melcior Guasp , i inpresos en la secular oficina d 'aqueSt 
glorios l l inatge. Millors s/m els gravats en bronze , a lguns dc notable 
mer i t artfst ic, abundosos i variats cn t cmes , formes, detalls i einble-
mes dc p roeedenc ia ha rcc lon ina , valenciana francesa i adhtie anglesa, 
cutrc cls quals fan de hnn vciire. els que van sntsignals pcls art is tes 
ma l lonp i in s Llorcnc Muntane r , que ha rotulat un carrer de c iu ta t , i 
Bar tomeu Maura. Se 'n coneixen vui tauta cinc• e.xcmplars difcrcnts . 
Darrera la recensio de lcs fulles esparscs vcncn lcs litografies i les 
p lancs capdaven tc res dc les ohrcs I u l l i a n e s i les dcls autors niallor-
qu ins q u c . tot plegat , fa la suma d ' un cen tena r de motl les , argunie.nt 
no gens migrat per ca l ihrar . jus tament , l*entusiasme dels a\ is lubl i s tes . 
Aln. Gelaber t sens defallir , dedica la segona part al comenta r i 
d'un al tre decret , que el bisbe Guerra inscrivia (12 desembre 1774; 
al pcu d u n a cs tampa ilcl Heal. que deia: Prohibimos cl nso <le es/as 
y semejatitcs estanipas y c/ l icario General no las pertnita p roced i -
ineul ni olicial, ni olicios ui d 'est i l cur ia lesc . La prinicra vict ima era 
c\ custos de la Seu, commina t amb la niulta de eent sc ixanta sis |>cs-
setas, si nu (lcspciijava dcl ciincell i de les parets de la sacrist ia les 
es tampes l u l l i a n c s . I a ixi . coinen^ava p in toresc debat , on actuaverj 
el doctoral rjucpuiia de. rabia dominicana, el Capitol ca tedra l ic i , l;im-
be el Capita gencra l , Audiencia i Capftol munic ipa l . 
L a n v segiienl el hishe prohihiii gcncr 1775) als scminar i s tcs 
cl res d 'uu Pare Nostre ;il Beat en comuni ta t i iilcgiii. quc cl rector 
adessas totes les es tampes i es ta tues , que s 'aficaren en el Seminar i 
dcscando ijuc nuestros seminaristas tengan las devociones solidas, que 
deverdn ensennr a iiues/ros jiucblos r jior otras justas causas, que en 
nos reservamos, d o c u m e n t tret de la liistiiri;i d ' aques t s fcls, e.scrita pel 
doininica fra Dalmaii Moll. LCsca inpada d"una estaiiipa, a r r ihada de 
Parfs, on vcia la lliiin (1645), cra ohjecte d 'afuada prohibic id onze 
dies despres . Perii. a mida que la persecucid s enfuria , desfermada, 
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altre tant la resis tencia , d 'al t ra banda , augmentava , sob i r anamen t , 
enfervorida amb niots elogiosos de sanl envers dcl |iist persegui t . 
En tant , el bisbe sortia per fer la \ isiia pastoral i el scu senvalal 
consel ler Joan Baptista Roca d O i d o r dc 1"Audieneia passava al Dega-
na t . Cont cra , no to r i amen t , desafecte a la causa dc l.lnll. la qiiestid 
canden t s ' envinagrava fora mida. Farl el poblc de tants de procedi-
ine.nts de forea, prenia les inessioiis per son e o m p l e . 1 provava d 'cx-
t c r ion tza r el disgust per nu l j aneana dc rctols, 0 1 1 deixava escrita la 
vo lunta t , c r idant : Vival Ars Lulliana, nicliis l luitanl a cops dc puny 
amb els a n t i l u l l i s t e s o niarells. nets espint uals d 'E imer i c , qui por ta-
va de segon l l inatge el nom de Marrell. Bo es de veure , que semblanl 
exei tacid d e s p e r i l s no alavoria gaire 1'estada de S. E. a Mallorca. I.n 
consequenc ia , venia el trasllat (1777) a la didcesi de Sigiienza, on es 
compor t ava eom pastor mode l . que guanvava l 'afecte dels lidels pcl 
be espir i tual i mater ia l , que d ell rebien. A.ci, en a n a r - s e n . t ambc 
era aeonuada t per la Mussa iiiallorqtiina. que li endrcc.ava versos de 
c i r cums tanc ies , dels que en copiani una quar te ia per mostra . 
Ilust.risinio Don Juan 
lias publicado la Guerra 
contra aguellos que no son 
tontistas en esta tierra. 
Tol aixii. despres d un pontilical dc cmc anvs y de aguatitar ima 
niibolaila de contradicciones y disgustos, com escriu el scu germa 
d l i a b i t i notabil issim li isloriador 1'. \ i l lanueva. A.ll.i. en les hores de 
repbs i medi tac id , hague dc recordar , agrament , la t ibantor de rela-
c ions , o r igmada per la desavinenca de | scu caracter , arravatat i in-
t rang igen t , enfront de la idiosincracia dels mal lorquins , quc mai no 
fou tan cand ida . que es nianlengiics l i idi lerent , eu con templa r els 
drets l les ereenees conei i lcals . sens aixccar clam irat. Mai no eere.i 
la baral la : pen i , si ainb lennesa en defensa de la veri tat . Aleshores 
veuria les inconseqi iencies comeses , tals com: no pcr inctre la imposi -
cid del nom de Elull: manar l a r r e p l e g a liilininanl d e s l a m p e s i iinat-
ges dcl bcnaven tu ra t Meslre. de nii i forcivolment , i Ireure el cultc 
de dins els t emples . disposieiii ipie els desposeia en quasi totes les 
viles ma l lo rqu iucs : foragilar del ealendari el nom vcneral de Elull: 
ext ingir el coElegi de la Sapieneia . ensenyor in t -se de la casa i rcndcs : 
o rdcnar quc les actes eapi tu lars fosscn redactades en espanyol i a ixi-
niateix els l l ibres sacramcnta l s : que la predicacid es fes cn dil idioma 
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en tota 1'illa, sabidor que no sovintejaven inassa les persones benes -
(ants ni ainli earrera . ipie se donasseu en cor de par lar - lo , correeta-
inent , i altres c i rcumstanc ies que no e smen ta rem. 
Mn. Gelabcrt acaba tan in teressant coni adoc t r inador article anib 
Lavenguda suggest ib, quc l 'ar t inodern , en possessib dels c lenients 
que manca rcn als art istcs del W III scglc, assajas dc reprodu i r els 
gravats ant ics mes notables o d ' e s t ampar -ne altres novells . 
T a m b e hi publ ica Fconografia Luliana en Mallorca,24 on repren 
l a r g u i n e n t coinencat en Silografiu Luliana, nova relacib dc les 
imatges venerades en els tcniples i orator is ina l lo rquins , ampl i l ieada 
anib notcs hist i ir iques i descr ipt ives d"alguncs p in tu res ant igucs de la 
capi ta l , t re tcs de la informacib o rdcnada pel bisbe Llorenc Despuig i 
exeeu tada pcr dos p in tors . dos escultors i dos anticpiaris, pcr tal de 
tcs t imonie jar el cul tc i innicniorial . Dc ixa pcr mes avant ampli l iear la 
recensin , que suma doscents ni inicros, cu cls ar.xius par roqu ia l s . En 
la segona par t insereix doc i imen tae ib . per demosl rar que despres dc/ 
cruel martiri de nostre sant en les platges dc Ihigiu, li estava rcservada 
fantastica persecucio, si aixi cs licil dir-ho, <t la scva glbria pbstuma, 
per n ntcs assegurar el titol de Benaventurat. En el n." 3 3 2 5 feia bon 
esmenl de la iconografia a Ca ta lunya , "// /// germanor de racu exigia 
consemblanca dc senliments i no podia mentir el cor <l'un poble, que 
lant i tant be estima lo seu. Mallorca, va aprendre d'estimar, quan fou 
alliberada pels catalans del jou <tr<i</ue//s. que no'n sabien i era inolt 
natural, quc /a igua/dal de sang i re/igio fcsscn senlir lo qtic al inateix 
tcmps interessava a /a Palria i a Dcti. 
Desprcs de tan bellcs i asscnvades paraules es refereix a una 
imatgc del Mestrc , cxistent en el monas t i r de Poble t , confiat quc els 
devots cata lans del e o n t m e n t scgiuran la tasca dilicttliosa des dc Pil la . 
En tina de lcs capclles de 1'oratori anomena t Iglesia Major, dedicada 
a Sant Martf, cn el re taule pr inc ipa l i al costat de Pepis to la , s 'hi 
des t r iava una p in tu ra damuiit 1'usta de R. I .lull, aparel lada ainb la dc 
Sant D o m i n g o , an ter iors ttiia i altra a 1498. LTany 1080 la p in tu ra i 
re taulc eren muda t s a Pora tor i dc Sant Estcva dins el clos dcl n ionas-
t ir , i de l lavors enca no es t encn not tc ies . Lcs cpie sc sab ien , cons ten 
en la informacib judic ia l ac tuada (1777) a ins tanc ia tlc LAjun t amen t 
de la c iu ta t de Mallorca. 
" (1902) s e t e m b r e , p . 293-365 . (1903) p . 30 , 129 , 159 , 260 , 2 9 1 . (1904) p . 49 . 
s s (1904) p . 6 8 . 
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La historia dcl cul te l u l l i a es un fet a Ca ta lunya , Ics dates de la 
qual cal a r replegar ent re al tra per la mit jancar ia del scminar i s tes , 
cadascun en llurs pobles en tcnips de vaeances o per tarjeta postal als 
rec tors i despres eon juminades cn un t rehal l . 
En Gustate et. videteie nm. Gelabert formula la contes ta , que cal-
dr ia d o n a r a les persones , que eneara crcuen do hona fe, que 1'arcan-
gelic doc tor atapeia ( rhcrc tg ies els escri ts . desventurada herencia de 
l ' inqu is idor E imer ic , (lotant a traves dels t emps , emharcada d ins 
1'escola dels marre l l s . Per a ixb, aporta espes enfdall dc f ragments , 
espigolats dins 1' immens semente r de Vopus l u l l i a . suficients pcr 
i inposar si lenei als i n d o c u m e n t a t s de t rac tors . Aix imate ix . recorda cl 
d i c t amen de la comissid, autor i tzada pel Concil i T r iden t i per a exa-
mina r les ohres l u l l i a n e s , (pic de 1'examen en sort ien netes de cen-
sura teologica , a m b 1 'adver t iment , que ningti no gosas censurar -Ies . 2 ' 
Mn. Gelabert deixava la catedra de Teologia (15 juliol 1903) per 
passar a la d 'His tor ia eclesiasl ica, de la que i n e ; s avant , a causa de Ia 
salut en m e n c a b a n c a , era suhst i lui t per mu . Antoni Truyo l s , a r rava-
tat a la vida massa prest per a la nostra investigacid en els a rx ius . 
L ' any segiient donava a l lum Far t ic le /feregia o calumnia,** que 
no desmerei.xia dels a n t e n o r s per Ia haldor de docuincn tac io h is tor ica 
i de hr ivada dia lect ica . Ara 1'atencio torna actual i tzar la persecucio 
cientifica o censura de la doct r ina i escrits del Beat, inoguda segons 
la c iencia i conscicncia dels pseude cri t ico curials tan celosos de /a 
tranquilidad de los vasallos de .sa Magestad (Dios le guarde) nucstras 
ovejas, de ixan t en 1'airc la persecucid rcligiosa o el mart i r i pos tum 
dc nost re sant . 
Fou el cas de repart i r -se hi t l lets a tothoin pcr assistir, en el 
convcn t de f ramenors dc la c iuta t , a iincs conclus ions luLl ianes , 
demost ra t ives quc el Arte Oeneral y el Sistema Teoldgico del Beato 
Raymundo estdfundado en la Sagrada Escritura, que su melhodo es 
propio. claro, ordenado, eficaz, recto y seguro... libre de censura 
2 6 (1993) n.° 24. p . 217 . 
27 Patriarcha Venetus, qualuor Archiepiscopi, quatuor Episcopi, Abbas unus, duo 
Generales Ordinum et quatuor Doctores e.r universo fentic Orbe christiano, a toto concilio 
Tridentino selecti, post exactam e.vciissioneni, scrupulosumque e.xainen per biennium fere 
non interruptum, approbarunt decreveruntque expurgandam esse quamcumque improba-
tionem Librorum Beati Raymundi Lalli. (Acta Secrela Sacrosancti Concilii Tridentini 
die prima septembris 156.')). 
8 8 (1904) j u l i o l - s e t e m b r e , p . 8 1 . 
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theologica, conformdndolo con la doctrina dr los Santos Padres y 
Doctores de la Iglesia, especialmente San Agustin, San Anselmo, 
Santo Thomds y San Buenavenlura. 
El cer tamen cientific durava els dies 24 i 25 de j uny de 1775. 
Ja el p r imer dels esmenta t s dies el bisbe Guerra s 'apressava a sot-
signar el cor responent decret o ccnsura , ou E imer i c , el confecc iona-
d o r d e l s cen t ar t ic les , alicats en el Directorium, cs a n o m e n a t , p o m p o -
sament , flustrisimo, lllre. Varon, que cont ras tava a m b el comte-re i 
Pere I l i . que bavia llancat contra cll c ls calificatius mes agres I den i -
gran ts , tal com de falsari i 1'exilava de les ter res , I cl papa el despo-
seia dcl earrec d ' inqu i s idor en castic cle la terbola actuacid en negocis 
de greu responsabi l i ta t . 
S. E. cs plany de la gran difusid quc la esquela t cngue , r o m a n g u e n t 
exclosos del convit cll i cl vicari genera l . A mes estava concebida cn 
forma irregular r en idioma vulgar, para que Ilegue a noticia de todos, 
aun cl mds mcnudo Pueblo, para cuya concurrencia parece haverse 
esrogulo estos dos dias <le Fiesta, cinco antes del dia 30 en rjue celebran 
/a </c Lu/io. Hccorda la providcncia presa contra cl P. Forncs . a rpu 
Ilevava les l lecencies a causa del senni'> dcl 25 de gcner dc l ' any pas-
sal i contra les es tampes , que es deien procedents dc fora. Si les con-
cliisions fossen esca d 'avalo ts , repren ia , de bona hora les d e n u n c i a , 
n o fos cosa que despres se nos atribuya concentimiento tdcito ni e.r-
presso jjor nuestra (ollerancia en no haverlas prohibido. 
El prestigi de [ 'autori tat , post iWa inn. Gclabcr t , no consisteix en 
aguantar la mestra sens rad. sind donar- la al que la te , i una cosa es 
cercar proves o raons per a negar un fet o un dret i, s i no se"n t roben , 
i nven t a r - l c s , lo ip ie esdcvi'1 clar i nct prejudici : d a l t r a banda , cs ne -
gar al lo, que cs desprcu dcls au tes . EI p r imer ex t rem es bcn n o t o n 
cn la present c i rcunis tancia , que cs po t compta r pcr una mcs en la 
collada d ' a l ' l u e i n a c i o n s . Perque s h a de saber , que cap de les ma tc -
ries reprovades en el decret es pregonada cn Ies conferenc ies , i aixi 
se"n poi t reure Idgica conseqi iencia , que ni una cle les conclus ions 
esmentades , no eren ccnsurablcs i . per t an l , cl dccrc t , r id fcu lment , 
vaivereiava. A rnes, 1'objectiu no consist ia pr i ipia incnt , d ' e n t r c b a n c a r 
les conferencies , sind mestost c o n d e m n a r tota la doc t r ina cn b loc , 
per base d a r g u c i c s , d ' o p i n i o n s con t rover t ib les , de qiicstions secun-
dar ies . Pcr a S. I., sembla no cxistir mes sistema tcoldgic l u l l i i i , quc 
les ccnt proposie ions del directori e imer ica , val a dir , les afirmacions 
sens provcs d ' un ta lcnl fora corda cn perjui i p u n y c n t injuria d ' u n 
16 
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geni pr ivi legiat . 1 en molejar P inquis idor de foraviat, es encara fer-li 
favor, ja que el qin tnven ia 1 penja heretgies , que III.TI no somnia el 
Beat, es digne tlel qualificatiu m e s pujat. que r e s t a a turat a la pun ta 
de la ploina, a lmenys pcr respecte a la dignitat del ca r rec , que rum-
heja. Les l levors mal ignes semhrades per l"incpiisidor en el Directo-
riuni Inquisitorum han grellat i granat , i nconsc i en tmcn t , en les in te l -
l igencies dels estudiosos i en les ohrcs teolbgiques . EI P. Billuart en 
el Cursus Theologicus tan corrent en mans de seminar is tes , ensenyava , 
qtie cra doc t r ina l u l l i a n a ht t r ini ta t d e s s e n e i e s en Deu. Mn. Ce laber t 
es l lmra despres a r e c o m a n a r 1'estudi directe del pensament luPl ia en 
les obres del veuerah lc Mestre i t ambe en Ies de l ' emincn t i entes 
luPl is ta P. Pasqual , de ixeble de P a l e m a n y lu Salzingcr i leetor per 
e inqi ianta anys de Filosofia i Teologia en la Universi tat Li terar ia de 
Malhuva . I clou Par t ic le anib Ia creenca personal , que els impugna -
dors obra ren tan per f idament , amol lan t tants de, desbara ts , falsedats i 
i nconsequenc ie s per efecte de des rone ixer . vo lun ta r i amcnt , la ver i ta t . 
Per a ixb, si el reniei estigues en la seva nia, els condemnar i a a cer-
car-hi dc bon dc veres pe r via dc Pcs tudi seribs i a lhora la conc ixen^a 
del cor i dcsigs de Bamon Llttll. eosa que demana a Deu de hon grat . 
Algo de criticai!> fou escrit amh inotiu de la puhl ieae ib per setena 
vegada del llibre Enchiridion synibolorum et definitionum, qune de 
rebus fidei et morum a Conciliis aecumenicis et summis Pontificibus 
emanarunl.*0 En el capftol LXXI s h i llegeix: Propositiones quaedam 
Raymundi Lulli. 
Mn. Gelahert cuida den imcia r a la juventut estudiosa els fruits 
(Paniarga agror , que els o l rena el Ibbrc d ' aparen l au tor i ta t , en des-
eredit de Llul l . L a u t o r es una vict ima mes enlre els cpii, sens mal ic ia , 
s 'han rcftat de la Condemnatio rPEimeric (1386), ar t ieulada al Direc-
torium i no menys de la m o n u m e n t a l Historia eclesidstica de Nadal 
Alexandrc , davant la labor immensa cle la qua l . u n es sent mogiit de 
retre-li h o m e n a t g e espontani d ' admi rac ib . Pero . en eanvi , no deixa 
cPengorgar aigiies ( M i l l o t a d e s , begudes de fonts inqiures . P r i m e r a m e n t , 
assegura Pau to r , que Alexandre IV censurava les ohres luPl ianes 
(1260), in formacib er rbnia , si es te en c o m p t e , que dit papa mor ia 
P a n y 1261, i el Beat escrivia la pr imera obra , Art compendiosa, cn 
1272. I segueix P' Enchiridion. Com la doct r ina l u l l i a n a causas estral ls , 
(1904) d e s e m b r e . (1905) gene r , p . 171 . 
In auditorum usum cditlit Heiiricus Denzinger Wirceburgensis professor (1894) . 
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feu-se necessari que el d o m m i c a Eimer ic doniis part dcls a r t ic les , 
tacats d e r r o r s i dc la major part dMiercticals, al papa Gregori XI, qui 
cls c o n d c m n a v a (26 gener 1276). En aques ta e lausula , observa n m . 
Gelaber t , no bi ha mes ver i ta t , que els estral ls; p e r o , dels escrits lul-
l ians en el camp averrois ta i mater ia l i s ta d ' aque l l t emps i la baixa i 
c ixorca acusacid dMmaginaries fallcs dc vcri ta t . Aqueixa mot ivava (5 
juny 1372) que el papa comiss ionas 1 'arquebisbe de Ta r r agona Pere 
Clascar i l i n q u i s i d o r |ier a e.xammar i censurar anib a u t o n t a t aposto-
lical els e scn t s lul l ians I creniar- los , si s 'oposaven al dogma ca tb l ic . 
Peri), com a Eimeric no li ten ia compte tal company ia , pe rque no 
podia sor t i r -nc amb la scva, dcixava sol 1 'arquebisbe en la reali tzacio 
de la comanda i aque l l , una volta aeompl ida , certificava al papa (15 
se tembre 1373) de no haver t robat cap macu la d ' c r ro r en lcs obrcs 
cxaminades . Pcl seu eostat , lMnquisidor feia saber al papa la p roce -
denc ia diabol ical de la doc t r ina del Doc to r II l umina t I a leshores 
aquel l cxpedia una bula , endrecada als a rquebisbes de lcs terres 
d 'Arago , Ca ta lunya i \ a lencia , on anaven polen ts lcs escoles lulMia-
nes , amb ordre d a r r e e o n a r i remet rc a Roma tots els l l ibres , docu-
m c n t s , datcs e in formac ions , que baguessen, reservant-se el judici 
definitiu. Tot i a ixb, dei.xa fora del plet el cu l te , doc t r ina i dre ts . 
j C o m es poss ible , demana mn. Gelaber t , quc el papa just amb un dia 
de diferencia publiciis una bula, sol l icitant lnforincs per a juljar i 
una altra per a condcmnar? Tal p roced iment no te expl icacid racional 
possible . A nies, r enunc ia d iscut i r 1 'autenticitat de la bula pontiffcia 
c o n d e m n a t o r i a , so lament eoneguda per E imer i c . 1 repren el nost re 
apologista la tasca, espol t r in t per tots costats lcs p ropos ic ions e imer i -
canes , que es t roben en el Directorium; peri) no lul l ianes , anib br i-
vada ln ipress ionant de bon de vcrcs , que ens cs l inpossible de donar -
ne breu idea dins 1'estret marc d i spon ib le . 
Eu Epilogou s ' acaba la histbria de 1'efimer i bel l icords ponti i ieat 
del bisbc Gucr ra , que inn. Gelabe.rt tant se n ' ag radava dc conta r ainb 
la ma ina de d o c u m e n t s e x h u m a t s i assaonats amb comenta r i s , sap ien-
c ia lment , agredolcos . \ o volia dir amh aixo quc la mate r ia restiis es-
gotada ni de mol t , que per massa ahundosa i var iada en te ines , dona-
ria pasta per a c o m p o n d r e un notioiar i prou curiiis i exemplif ical . 
Alla, farfeni h o n a cone ixenca amb 1'ermita Gabr ie l , d a m p n a t a la 
P o n t o n a per vuit anys , despres t ras l ladat als arsenals de Car tagena: 
8 1 (1905) febrer - ju l io l , p . 194-237 . 
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amb cls Lectors t r in i tar is P. P icorncl l , exiliat a Valencia 1 el P. Fa-
bregues , p r iva t de l lecencies minis ter ia ls . T a m b e ens informariem del 
tira i amolla en t re P impressor del calendar i de 1775, reeolzat pel 
Capftol inun ic ipa l . i el b isbe, ferm en csborrar lcs dates l u l l u m e s dcl 
25 dc gener i el 30 de juny : de Lexili del menore t P. Bar tomeu For-
nes de vu i tan ta qua t re anys , c o m p a u v dcl P. Pasqual i au tor del Libro 
apologetico, t r aducc io del Liber apologelicus artis inagnae B. Ray-
intindi Lulli... (1746). Desposci t de l lecencies , sortia a Pexi l i d e P c t r a . 
La causa . Haver p red ica t an tanv en la fcsta de la convers io del Beat 
cl s e r m o , que segons un domin ica , es desfe con t ra Eimcr ic i el rei 
a m b tot Io que h venia a la Uengua, t a lment un boig desfermat , que 
dc la caredra de PEspcr i t Sant en feia t r ibunal del d iable . Mn. Gela-
bert , dcsprcs dc quali l icar P inqu i s idor de huluard encantat dindiis-
triosa falsia, fora del quul no queda un enemic, assegura que , cer ta-
men t , el P. Fornes ignorava , que el diable fos cridal a formar t r ibunal 
en l loc, sinb inestost d 'esser jutjat en tots els l locs. 
D ' e n t r e els molts de t i tols que honoren el noni del uostre apo lo-
gista hi rcsurt el d ' h a v c r fct arr ibar lins a una dc les Cnivers i ta ts nics 
insignes de Boma el convenc i inen t d"csscr ma l in ienc ionades les esco-
mcses con t ra la purcsa doc t r ina l de Llul l , I que un professor no tab le 
de Teologia , crcc que cl P. Billot, es dcsdis amb gest noble davan t 
els de ixcbles , de tot allo que , mal informat , ensenyava en dcsfavor 
del nost re gran polfgraf. 
En la Revista, j un t a la coLlaborac ib dc inn. Gelaber t , sempre viva 
i e spurne jan t , s ' h i descabdal lava la dcl bisbe d 'Or io la , el ma l lo rqu i 
l lm. Sr. Joan Maura, cl qual posava tola Laulori ia l del carrec eleva-
dissiin al servei d u u a causa, com es dcsfer hoiroses llc.ugereses, tals 
com al i rmar , quc Llull no cra lilosof smb solista. I no s a m a g a v a de 
p roc l amar hcn fort, que la lilosolia IuLliana inercixia d 'esser es tudia-
da amh gran esment : que era tan profunda , extensa , variada I or igmal 
en el me tode i expos ic ib , que fbra notor ia injustfcia no coLlocar 
Lau to r a Tah;ada dcls inajors ingenis , quc rcsort iren cn Lcstudi de 
ciencies filosofiques. En el fons dels signcs algehraies i frases tccni -
ques de Ars Magna hi I ranscorre rica veta dc sobi rana lilosolia, po-
dent -sc dir d 'e l la a l lb , que dc LEscolast ica afermava el gran Leihniz , 
que de Lescbr ia de semblan ts incul tes paraules se 'n t raur ien or finis-
sim. El hisbe Maura hi publ icuva un manyoc (Linteressants es tudis , 
que cls l i idiferents I ant i luLl is tes deguercn assaborir , en t re mofetes I 
sorpresos , de l lur ignoranc ia , gravids de doc t r iua . Tals sbn: Ensayo 
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sobre la Filosofia del Beato Raymundo Lulio.si Ei beai Ramon Llull 
fundador del primer CoVlcgi de L/cngiics orientals.8S Estudios sobre la 
Eilosofia del Bealo Raymundo Lu/io. Psicologia. Naturaleza del ahna 
humana.si Ei optimismo del Beato II. Lulio.86 Psicologia Luliana. El 
entendimiento agente y el entcndimiento posible.36 Psicologia luliana. 
Verbo ineiitu!1:1 verbo sensible y el sexto sentido.ss 
La Revista linia anib P a n u n c i del successor: Revisla catalana 
d'Estudis filosojtcs i d ' un Certamen de Ciencies Eclesiastiques (7 marc 
1905) amb vini i vuit t emes . Mallorca bi responia , oferint preni is el 
b isbe Maura, el canonge Josep Miralles, Diputacio Provincia l de 
Balears, Aiuntament de la c iuta t , Causa Pia LuPl iana , CoPlegi de la 
Sapiencia i Arcpieolbgica LuPl iana . Ent raven en el jurat qualif icador 
el canonge Miralles, m i i . Cosia i Llobera , Dr. Mateu Gelaber t , Ramon 
Pieii C a m p a m a r Mesire en Gai Saber i el Dr. Salvador Bover rec tor 
dc Sant Quirze dc Tarrassa en qualilat de s e e r e t a n . Aquest duia lot el 
pes (Puii c c i T a i n e n , que bavia de re inun la r no poes obstacles . A un 
aniie, que el reconvenia (Pobli t , Ii coutestava ainb prou mot iu : Com 
vois que l'escrigui, si eslic reparlinl i/eu mil cartells del certainen i 
escrivint cartes a totes les cinc parts del moii, perque enviin treballs al 
certamen? Tu encara no saps lo que es 1'activitat d'un lutlih. / ina a 
Sanl Quirze i veurhs un convenl de frares luVlians, vull dir treballa-
dors. No Vencisa aquesta perspectiva? T a n t de t rebal l no era debades . 
El ce r t amen es ce lebrava a Barce lona (9 juny 1907), cn que forcn 
p remiades t ren ta quat re compos ie ions , vint-i- tres de teines luP l ians 
de filosofia, teologia i his tbr ia . A Pae te foren presents bona par t 
d ' i n t e l ' l e c tua l s . La inembria del seeretar i aconseguia e n c c n d r e P e n -
tus iasme del ptiblie tau refractari per les qiiestions cientffiqucs. 
La ter r ib le malal t ia de d iabet is , que ape txucava m n . Gelaber t , el 
r e ten ia en Pi l la , i pr ivava de p rendre part en les de l iberae ions del 
jura t . Mes, en c o n e t x e r - s c el vered ic te , s u c c e i a un eas ben cur ibs . 
Resul tarcn p r c m i a d e s dues compos ie ions sobre i inpor tan ts mater ies 
doe t r ina ls . 1 en esser p roc lamats els au tors , aquests hague ren de ma-
3 8 (1901) p . 2.") i 49 . 
s : l (1902) p . 260 . 
" (1902) p . 349 i (1903) p . 1. 
8 5 (1903) p . 241 i 2 7 3 . (1904) p . 1-17-33. 
3 6 1904 p . 129 i 1 6 1 . 
8 7 (1905) p . 2 2 5 . 
8 8 (1905) agos t -se te i i i l i re , p . 1-33-49. 
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nifestar , sorprcsos i empagai ts , que no ln tcuicn art ni part . Aviat, 
empcrd , es sabia la ver i ta t de la facecia. L ' au tor ver tader dels t rebal ls 
cra m n . Gelaber t , que aixi volgue cont r ibui r , a n o n i m a m e n t , al major 
exit del c e r t amen . 
El nos t re incansab lc biografiat componia un Novenari de la Mare 
de Deu del CarmeS9 i com a censor d ic taminava L'enginy6s Hidalgo 
Don Quixate de la Maticlia, t raduccid de mn. Ildefons Rul lan ," 1 que 
mere ix ia l ' ap rovac i6 : por la rectilud de intencion del traductor, que 
en toda la novela se refleja, por el ingenioso arte, con que ha sabido 
traducir los pasajes mds dificiles y comprometidos, por el lenguaje 
castizo, natural, verdadera y genuinamente mallorquin ijue einplea, la 
considera digna de ser publicada jiura honra de la Literatura patria y 
provecJio evidenle de los lectores. 
Al cap dc dcu anys , i a eura i despcses dels colTegials de la Sa-
p ienc ia , sort ia cl Novenari del Beato Rainon Lu//n quan 1'autor ja no 
era en aques t m d n . Conte una medi tacid per eada dia, compar t ida cn 
tres parts o pun t s , referents a la: Conversio. Penitencia. Projectes i 
/ ocacio. Cienciu. liatges. Defalliment. Sufriinents. Amor a Maria. 
Martiri. 
De la forma l i tcrar ia rcpe t i rcm una expressid del mateix inn. Ge-
laber t , que no fa olor de pulau ni tampoc de paissa. Pero, cs nota la 
pruija d ' end iumen ja r - lo amb caient beti mal lorqui a cdpia d 'adagis i 
di tes popu la r s , curol la que en tabena inohs d 'escr ip tors de l i l l a , fu-
gissers del l lenguatge l i te rar i , aleshores no lant recreat com ara. Tal 
minva possiblc rcsta sob i r anamcn l compensada pel dens tcixit dc 
conceptes de la mcs pura teologia tnistica, sovint manl levats a les 
obres de l T L l u m i n a t Mestre . Cada any en les commemorac ions lul-
I ianes, dcs dc la t rona de Sant Franccsc , es llegia el novenar i , que 
feia de bon cseoltar pcr la noveta t enca t ivadora , emprant 1'original, 
cpic a forca de 1'iis, c o r n a el risc imminen t de perdre-se per la ma tc -
n a l des t rucc td . Acolbda la meva indicacid, que tendia a per l longar 
els dies del preuat manuscr i t , els coblegials 1'estampaven i. tan de 
bo , servis per escainpar la devocid al savi i mart i r en totes les esglc-
sies dels terr i tor is cata lans i amb l;i maleixa l lengua, que cll cscrivia 
1 p las inava. 
3 8 1'alma de Mal lo rca . E s t a i n p a d ' E n Scbastiti Pi/.li. 1 9 0 5 . 
1 0 Kelani tx , i m p r . de B a r t o m e u R e u s , 1 9 0 5 . dos vol . 
*' P a l n i a . Es t . < L'Kspcrani^a J , 1 9 1 5 , p . 5 5 . 
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Tot seeui t s 'es t ronca 1'aetivitat cn la vida tan rc tcn t dc nin. Ge-
D 
laber t . ^Que passava? El treball sens pa ra r 1 el feix de earrccs afolla-
ven , no tab len ien t , la salut , sempre precar ia . En una nota in t ima es-
erivia: Mai no mv vaig trobar robust, sempre mancat de forcesfisiques. 
El nieii pes uns quaranta set quilos; la meva edat quaranta cinc anys: 
/a ineva ocupacio diiiria projessar niati i capvespre en el Sentinari. 
Un dia enfredori t , clos el res en el cor de la Seu, sortia a p r e n d r c 
el sol ran de la mura l l a , que li serveix d ' escanibe l l . Un cop dc ven t 
l ' enmala l t i a 1 enl l i tava , g r e u m e n t , per no aixecar-se'n ma i . El 2 
d 'abr i l de 1910, a lcs tres de la ta rda era s ac ramen ta t en la seva esta-
da del carrer de Sales, n." 5. Poc despres 1'amic anava a t robar 1'amat, 
per qui amb tant de zel t rebal la I Uuita. Els scus deixebles pe rd iem 
amb el traspiis don Mateuel, eoin l ' a n o m e n a v e m a m b u n a p u n t a de 
tendresa . 
La pe rdua del sacerdot exempla r , dc 1'escriptor ac ienca t I msu -
bo rnab l e , de 1'bistoriador d ' i inpecab le escrupulos i ta t , del professor 
docte i eomportfvol eom un infant anib anior de pa re , l ib la \a a tots 
amb dolorosa puny ida . To t i aixd, volem eons ta tar amb imparc ia l i ta t , 
que si inn. Gelaber t , coin aferrisat apologista de la l iehgid i dc Llul l 
fou just I acera l , amarat de fervorosa I eneomanad i s sa devocio envers 
d ' aque l l s ldeals , cpie eap t lnguercn les act ivi tats i ompl i ren els dies de 
la t reba l lada exis tencia , en canvi quan ent rava , ce r t amen t menys do-
oumen ta t , en qiiestions cont rover t ib les de la soeiologia, poh t i c a i de 
depurac io i uni l icacio de nos t ra parla i de 1'avene cu l tu ra l , a leshorcs 
emet ia aprec iac ions poc accep tab les , que , d a l t r a b a n d a , es fonen 
eom boira sota el bes ardords de tanta doc t r ina v indiea t iva , e scampa-
da dins llarirs es tudis , inere ixadors d esser agavellats en un o mes 
volums i el noin r ed imi t de la hu inana l ob l idanca en aquest congres 
in te rnac iona l de l u l l i s m e . Si visques, no hi manca r i a la seva valuosa 
cooperac io , ni 1'entusiasta encora t j ament de ver luPl i s ta , que li faria 
en tona r , de bon grat , el Nunc dimittis... 
M N . ANTONI PONS 
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